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Suomalainen julkishallinto on monien haasteiden edessä. Sen toimintaa leimaavat niin kiristyneet 
tulostavoitteet kuin vaikuttavuuden lisääminenkin. Samanaikaisesti globaalien muutosten huomioi-
minen ja niihin reagoiminen on tullut yhä lähemmäksi suomalaisen yhteiskunnan ja samalla myös 
julkishallinnon jokapäiväistä toimintaa. Nopean reagoinnin lisäksi julkishallinnon tulisi painostaa 
yhä enemmän strategisen ytimen löytämiseen. 
 
Tässä tutkimuksessa lähestymisnäkökulmanani on tarkastella näiden strategisten ydinosaamisten 
määrittelyä julkishallinnon organisaatiossa. Tutkimuksen kohdeorganisaationa on Suomen työ- ja 
elinkeinoministeriö, jonka toiminta alkoi vuoden 2008 alusta yhdistäen ennen erillään olleiden työ-
ministeriön, kauppa- ja elinkeinoministeriön sekä sisäministeriön alueiden ja hallinnon kehittä-
misyksikön hallinnonalat samaan kokonaisuuteen. Ydinosaamisten määrittelyn lisäksi tässä tutki-
muksessa tarkastelen mm. ministeriön toiminnan poliittisten ja lainsäädännöllisten reunaehtojen 
vaikutusta ydinosaamisten määrittelemiseen ja kehittämiseen. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on soveltaa strategista ydinosaamisteoriaa julkishallinnon organisaati-
oon, jonka tarkastelu voidaan määritellä tietyksi tapaukseksi. Tämän vuoksi olen valinnut tutkimus-
strategiaksi tapaustutkimuksen, jota pyrin soveltamaan suorittamalla haastattelu- ja dokumenttiai-
neistopohjaisen laadullisen tutkimuksen. Tutkimustulosten valossa näen strategisen ydinosaamisteo-
rian olevan sovellettavissa julkishallinnon organisaatioon. On kuitenkin selvää, että julkishallinnon 
erityislaatuisuus on otettava huomioon ydinosaamisia määriteltäessä, sillä julkishallinnon organi-
saation toiminnan perusteet eroavat merkittävästi yksityisistä liikelaitoksista. 
 
Tutkimusaineistoni pohjalta määrittelin työ- ja elinkeinoministeriön neljä ydinosaamisaluetta, joita 
ovat: 1) asiakkuuksien hallinta, 2) kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hallinta ja hyödyntä-
minen, 3) toimintaympäristön muutoksien ennakointi sekä 4) sähköiset tietojärjestelmät ja palvelut. 
Määritellyissä ydinosaamisalueissa korostuivat niiden kehittämistarve sekä saatavien hyötyjen to-
dellinen konkretisoituminen vasta tulevaisuudessa. Lainsäädännöllisten ja poliittisten reunaehtojen 
vaikutus ydinosaamisalueiden kehittämiseen nähtiin puolestaan kahtiajakautuneena: poliittisilla 
reunaehdoilla ei nähty olevan negatiivista vaikutusta, kun taas lainsäädännöllisten reunaehtojen vai-
kutuksen nähtiin jossain määrin haittaavan ydinosaamisten määrittelyä ja kehittämistä yksilöiden 
toimitapojen ja asenteiden välityksellä. 
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